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 Kesuksesan tidak akan datang jika kita tidak 
pernah menjemput kesuksesan itu. 
 
 Tidak ada yang tidak mudah tetapi tidak ada 
yang tidak mungkin. Everything is possible . 
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Wicaksono. Titis Eko. 2016. Identifikasi Kesalahan Siswa dalam Memecahkan 
Masalah Matematika Berdasarkan Prosedur Newman Pada Siswa Kelas 
VIIIE SMPN 2 Badegan Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Skripsi. Program Strata Satu (S1), Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Pembimbing: Drs. Sumadji, M.Pd. 
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memecahkan masalah 
matematika.  Berdasarkan wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 2 
Badegan Kabupaten Ponorogo, masih terdapat kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita. Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini  adalah: 
untuk mendeskripsikan tipe-tipe kesalahan yang dilakukan siswa dan  
mendeskripsikan penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 
cerita materi persamaan  linear satu variabel berdasarkan prosedur Newman. 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Badegan Kelas VIIIE Semester Ganjil 
Tahun Pelajaran 2016-2017 pada bulan Juli 2016. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian studi kasus. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan wawancara.  
Hasil penelitian:  1) Jenis kesalahan yang dilakukan; a) Karakter 1 adalah 
dimana siswa melakukan kesalahan jenis 3 yaitu kesalahan transformasi. 
Presentase kesalahan yang dilakukan siswa pada karakter 1 dari 24 siswa ada 
38,1%, b) Karakter 2 adalah dimana siswa melakukan kesalahan jenis 3 dan 4 
yaitu kesalahan transformasi dan ketrampilan proses. Presentase kesalahan yang 
dilakukan siswa pada karakter 2 dari 24 siswa ada 28,6%, c) Karakter 3 adalah 
dimana siswa melakukan kesalahan jenis 3,4, dan 5 yaitu kesalahan transformasi, 
ketrampilan proses, dan menarik kesimpulan. Presentase kesalahan yang 
dilakukan siswa pada karakter 3 dari 24 siswa ada 23,8%, d) Karakter 4 adalah 
dimana siswa melakukan semua jenis kesalahan yaitu kesalahan membaca, 
memahami, transformasi, ketrampilan proses, dan menarik kesimpulan. Presentase 
kesalahan yang dilakukan siswa pada karakter 4 dari 24 siswa ada 9,5%. 2) Faktor 
penyebab kesalahan; a) Kesalahan Membaca : Siswa tidak mampu memaknai arti 
setiap kata, istilah atau simbol dalam soal, b) Kesalahan Memahami: Siswa tidak 
mampu memahami apa saja yang diketahui dengan lengkap yang terdapat dalam 
soal, c) Kesalahan Transformasi : kebiasaan siswa yang tidak memberikan 
keterangan atau penjelasan simbol yang terdapat dalam model matematika yang 
siswa buat selain itu siswa tidak mengetahui apa saja rumus yang akan digunakan 
untuk menyelesaikan soal, d) Kesalahan Ketrampilan Proses : siswa kurang 
memahami materi, ceroboh, tergesa-gesa, kurang teliti dalam melakukan proses 
aturan penambahan dan pembagian yang ada dalam materi PLSV mengakibatkan 
tidak mampu menemukan hasil akhir sesuai prosedur atau langkah-langkah yang 
digunakan, dan e) Kesalahan menarik kesimpulan :  tidak mampu menemukan 
hasil akhir sesuai prosedur atau langkah-langkah yang digunakan sehingga siswa 
tidak dapat menunjukkan jawaban akhir dari penyelesaian soal dengan benar. 
 






Wicaksono. Titis Eko. 2016. Identification of Errors Students in Mathematic  
Problem Solving Based Newman Procedure In Students VIIIE Grade of 
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Education, University of Muhammadiyah Ponorogo. Supervisor: Drs. 
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One of the goals of mathematics learning is to solve mistake problems. 
Based interview on the mathematics teacher SMP Negeri 2 Badegan Ponorogo, 
there are mistake of students in solving the story. The objectives of this research 
are: to describe the types of mistakes made by the students and describe the cause 
of the students make mistakes in solving linear equations story material one 
variable based procedures Newman. The study was conducted in SMP Negeri 2 
Badegan Class VIIIE Odd Semester Academic Year 2016-2017 in July 2016. 
Research using qualitative methods. Case study. Data collection techniques 
using tests and interviews. 
Result: 1) The type of mistakes made; a) Character 1 is where students make 
a mistake three types namely the transformation error. Percentage of mistakes 
made by students on the character of one of the 24 students there are 38.1%, b) 
Character 2 is where the students make mistakes types 3 and 4 are error 
transformation and process skills. Percentage of mistakes made by students at the 
second character of the 24 students there are 28.6%, c) Character 3 is where the 
students make mistakes types 3,4, and 5 are errors transformation, process skills, 
and draw conclusions. Percentage of mistakes made by students in the third 
character of the 24 students there are 23.8%, d) Character 4 is where the students 
do all kinds of errors are errors of reading, understanding, transformation, process 
skills, and draw a conclusions. Percentage of mistakes made by students in the 
fourth character of the 24 students there 9.5%. 2) The cause of the error; a) Error 
Reading: Students are not able to interpret the meaning of each word, term or 
symbol in the matter, b) Error Understanding: Students are not able to understand 
what is known completely contained in the matter, c) Error Transformation: the 
practice of students who do not give information or explanation of the symbols 
contained in the mathematical model that students create than did students do not 
know what the formula will be used to solve problems, d) Error Skills process: 
students do not understand the material careless, hasty, slipshod in the process of 
rule additions and division in the material PLSV result in not being able to find 
the end result according to the procedures or steps are used, and e) Error draw a 
conclusion: not being able to find the end result according to the procedures or 
steps are used so that students can not show the final answer of settlement 
questions correctly. 
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